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Аннотация. Выполнена работа по проектированию и созданию маршрута экологической 
тропы в Алнашском районе Удмуртской Республики как базы для учебных полевых практик, 
образовательных экспедиций и экскурсий экологической, биологической и природоохранной 
тематики.
Актуальность. Экологическое образование населения является одним из направлений госу­
дарственной политики в области экологии в рамках концепции устойчивого развития обще­
ства.
Проблема, цель, задачи. В сфере экологического образования можно обозначить проблему 
повышения экологической грамотности населения в сельской местности. Цель работы -  под­
готовка базы для полевой практики и экспедиции обучающихся разных возрастных катего­
рий (обустройство экотроп) в рамках проекта «Центр познания природы и родного края», 
поддержанного грантом Президента Российской Федерации на развитие гражданского обще­
ства.
Материалы и методы исследования. Рекогносцировочный маршрут был выполнен в ок­
тябре 2019 г.; полевые работы проводились в летне-осенний период 2020 г. на территории 
Алнашского района Удмуртской Республики в окрестностях населенных пунктов Ромашки- 
но и Кучеряново. Исследования велись в ходе детального маршрутного исследования биоты 
и ландшафта вдоль маршрута экотропы и на прилегающей к ней территории с фотофиксаци­
ей и сбором коллекционного материала (гербария, коллекций животных), определением в 
полевых условиях географических координат в соответствии с основными географическими 
азимутами в градусах, минутах и секундах при фиксации местонахождения посредством 
GPS-устройства. По результатам исследования разработан маршрут экотропы, подготовлены 
макеты аншлагов и информационных стендов, устанавливаемых на пунктах остановок по 
ходу экотропы. Подготовлены тексты экскурсий для 4 возрастных категорий посетителей: 
«младшие школьники», «средний школьный возраст», «старшие школьники», «взрослые».
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Результаты и их обсуждение. На территории Аланшского района оборудована экологиче­
ская тропа. Маршрут экологической тропы имеет максимальную протяженность 4,7 км: для 
экскурсантов и обучающихся разных возрастных категорий протяженность маршрута может 
варьировать, от 2,5 км (для школьников младшего и среднего звена) до 4,7 км. Время про­
хождения экскурсии по маршруту экотропы -  от 1 до 4 академических часов. Авторами в со­
ставе научного коллектива исследователей подготовлены 24 аншлага и 2 информационных 
стенда на 24 остановочных пунктах. Составлены тексты экскурсий для посетителей различ­
ного возраста.
Выводы и заключение
1. Проведено детальное исследование биоты окрестностей экотропы. Выявлено 502 вида и 6 
межвидовых гибридов сосудистых растений, 32 вида мхов, 55 видов лишайников, 82 вида 
макромицетов, 162 вида позвоночных животных. Фауна беспозвоночных оценена в 8 000 ви­
дов.
2. По результатам исследования разработан план прохождения экотропы, подготовлены ма­
кеты аншлагов, установленных на 24 пунктах остановок по ходу маршрута.
3. Разработаны тексты экскурсий для 4 возрастных категорий посетителей: «младшие 
школьники», «средний школьный возраст», «старшие школьники», «взрослые».
Таким образом, к настоящему времени в окрестностях населенных пунктов Ромашкино и 
Кучеряново Алнашского района Удмуртии создана и обустроена экологическая тропа. 
Ключевые слова: экологическая тропа, экологическое образование, биота, Удмуртия.
Введение
Экологические тропы являются совре­
менным методом экологического образо­
вания обучающихся и повышения эколо­
гической грамотности населения в целом. 
Экологические тропы в Удмуртской Рес­
публике приурочены, в основном, к особо 
охраняемым природным территориям, та­
ким как Национальный парк «Нечкин- 
ский», Природный парк «Шаркан» и дру­
гим. Объект данного исследования -  биота 
экологической тропы, прокладываемой в 
рамках проекта «Центр познания природы 
и родного края» близ населенных пунктов 
Ромашкино и Кучеряново Алнашского 
района Удмуртской Республики.
Актуальность
Экологическое образование населения 
является одним из направлений государ­
ственной политики в области экологии 




щихся и практико-ориентированный под­
ход являются одними из приоритетных 
направлений в образовании [2], в связи с 
чем полевой практикум актуален не только 
как возможность углубленного изучения 
предмета, но и как процесс сбора материа­
ла для написания исследовательской рабо­
ты. Создание специально оборудованных 
экологических троп, по нашему мнению, в 
значительной степени облегчает данную 
задачу. Кроме того, оборудованная на вы­
соком техническом и научном уровне эко­
логическая тропа позволяет решать основ­
ные принципы непрерывного экологиче­
ского образования [6].
Проблема, цель, задачи
В сфере экологического образования 
можно обозначить проблему повышения 
экологической грамотности населения в 
сельской местности, где, с одной стороны, 
человек находится в более тесном контакте 
с природной средой, чем в городе; с дру­
гой -  получение современных и соответ­
ствующих реальному положению дел 
научных знаний может быть затруднено.
Цель работы -  подготовка базы для по­
левой практики и экспедиции школьников 
(обустройство экотропы) в Алнашском 
районе Удмуртской Республики в рамках 
проекта «Центр познания природы и род­
ного края», поддержанного грантом Пре­
зидента Российской Федерации на разви­
тие гражданского общества. Для достиже­
ния указанной цели ставились следующие 
задачи:
1. Выявление и анализ состава природ­
ных биоценозов, флоры и фауны рассмат­
риваемой территории,
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2. Обоснование прокладка маршрута 
экотропы с определением географических 
координат остановок маршрутов экскур­
сий и поворотных точек.
3. Разработка программы и текста экс­
курсий по экотропе.
Материалы и методы
В качестве основных методов сбора и 
анализа материалов к флоре и раститель­
ному покрову в сезон 2020 года использо­
ван метод маршрутного исследования. По­
левые наблюдения сопровождались фото­
фиксацией; некоторые находки растений 
фиксировались в форме гербария. Состав 
флоры отмечался в описаниях парциаль­
ных флор экотопов.
Собранный материал поступил на хра­
нение в Гербарий Удмуртского государ­
ственного университета (UDU), частью 
передан в коллекцию естественнонаучного 
музея, формирующегося при автономной 
некоммерческой организации «Удмурт­
ский этнотуристический центр 
"ЭШТЭРЕК"» (д. Кучеряново Алнашского 
р-на УР).
Исследования фауны позвоночных жи­
вотных в районе расположения экологиче­
ской тропы проводились общепринятыми 
методами -  наряду с проведением полевых 
работ был проанализирован литературный 
материал, затрагивающий эту территорию 
[1; 5], были использованы ранее собранные 
сведения натурных исследований, прове­
денных не только на местности, прилега­
ющей к экотропе, но и в целом в Алнаш- 
ском районе. Важная информация была 
получена по результатам проведенного 
опроса местного населения, прежде всего -  
работников сельского и лесного хозяйства, 
охотников, рыбаков, по роду своей дея­
тельности часто бывающих на природе и 
хорошо знакомых с ее местной специфи­
кой. Во время полевых работ проводился 
поиск следов животных и следов их дея­
тельности, поедей, погадок, фекалий перь­
ев и других признаков обитающих здесь 
животных. Мы не исключаем, что часть 
видов представителей животного мира 
просто выпала из поля зрения исследова­
телей. Тем не менее, основной видовой со­
став позвоночных животных этой террито­
рии выявлен, а дополнения в наиболее
многочисленных группах -  среди рыб, 
птиц и млекопитающих, возможны при 
проведении дальнейших полевых работ со 
школьниками, студентами и учителями 
биологии, согласно проекту гранта.
В полевых исследованиях в 2019 и 
2020 гт. принимали участие работники 
Удмуртского государственного универси­
тета: д.б.н. Н.И. Науменко, к.б.н.
И.В. Ермолаев, к.б.н. М.Н. Загуменов, 
к.б.н. А.Н. Пузырев, к.б.н. А.В. Рубцова, 
А.Г. Меньшиков, к.г.н. И.И. Григорьев, 
к.г.н. Е.А. Рублева; сотрудник Палеонто­
логического института РАН им. 
А.А. Борисяка А.С. Бакаев.
Сбор материалов к биоте экотропы 
проводился в три этапа. Первый этап поле­
вых исследований (рекогносцировочный 
маршрут) проводили 05.10.2019; второй 
(детальное флористическое и фаунистиче- 
ское исследование с прокладкой маршрута 
экотропы и отметками остановочных точек 
маршрута) -  15-16.07.2020; третий (с уточ­
нением полученных данных и рекоменду­
емого трека маршрута экотропы) -  4.08. и 
29.09.2020.
В качестве источников информации о 
биоте района исследований, в том числе -  
характеристике ООПТ района исследова­
ний, местонахождениях нуждающихся в 
охране видов растений и животных -  были 
использованы опубликованные данные, 
представленные в ряде работ по расти­
тельному покрову, флоре и фауне региона, 
прежде всего -  в монографии «Редкие и 
исчезающие виды растений и животных 
южной половины Удмуртии и их охрана» 
[10], в Красной книге Удмуртской Респуб­
лики [7] и ряде специальных публикаций 
[4; 12].
Определение в полевых условиях гео­
графических координат в соответствии с 
основными географическими азимутами в 
градусах, минутах и секундах при фикса­
ции местонахождения выполнялось по­
средством GPS-устройства Samsung Galaxy 
J5, модель SM-J530FM, ser. 
R58K92PBWZH в операционной среде 
GPS/Navitel® (версия 9.8.19) с последую­
щей камеральной обработкой результатов: 
уточнением определения выявленных ви­
дов животных и растений, составлением
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видовых списков, отслеживанием зафик­
сированных точек и трека маршрута на 
карте в программе Google Earth Pro и ана­
лизом результатов. Географические коор­
динаты остановочных пунктов и поворот­
ных точек экотропы определялись в соот­
ветствии с основными географическими 
азимутами в градусах, минутах и секундах.
Макеты аншлагов выполнены с ис­
пользованием программы CorelDraw. Все 
иллюстративные материалы, размещенные 
на макетах аншлагов (фотографии рас­
сматриваемых объектов живой природы, 
ландшафтов, схемы, графики) оригиналь­
ны и выполнены авторами исследования.
Подготовлены тексты экскурсий для 4 
возрастных категорий посетителей: 
«младшие школьники», «средний школь­
ный возраст», «старшие школьники», 
«взрослые».
Результаты и их обсуждение
Выбор и разработка маршрута эко­
логической тропы
Выбор маршрута экотропы определен 
требованиями проведения полевой практи­
ки и экспедиции обучающихся четырех 
возрастных категорий: начальное, среднее 
и старшее звенья средней общеобразова­
тельной школы, студенты вузов и средних 
профессиональных учебных заведений, а 
также школьные учителя, любители при­
роды старшего возраста.
Экотропа рассчитана на посещение как 
организованными группами обучающихся 
с руководителем (экскурсоводом), так и на 
частное посещение индивидуальными по­
сетителями и малыми группами. Текстовая 
информация и фотоиллюстрации, разме­
щенные на аншлагах, дают возможность к 
самостоятельному освоению изучаемого 
материала.
Экотропа проложена в окрестностях 
деревень Ромашкино и Кучеряново Ална- 
шского района. При прохождении марш­
рута обучающиеся знакомятся с типичны­
ми природными комплексами юго-запада 
Удмуртии, относящегося к Иж- 
Валинскому подтаёжному слабовозвы­
шенному ландшафтному району [5]. Рель­
еф равнинный, слегка всхолмленный, с по­
логими возвышенностями; перепады высот 
по маршруту экотропы -  от 100 до 130 м
над уровнем моря; к юго-востоку (за гра­
ницей маршрута) местность повышается 
до 150 м н.у.м.
Расположение в южном агроклимати­
ческом районе Удмуртии обуславливает 
наиболее благоприятное сочетание клима­
тических условий для сельскохозяйствен­
ного освоения этой территории. Климат 
умеренно континентальный, с продолжи­
тельной, снежной зимой и теплым летом, 
выраженной сезонностью (зима, весна, ле­
то, осень) и межсезонными переходами 
(осень-зима, зима-весна). Среднегодовая 
температура воздуха изменяется в преде­
лах +2,1... +2,5°С. По среднемноголетним 
данным, температура воздуха июля (само­
го теплого месяца года) держится в сред­
нем на уровне +18...+19°С, января (самого 
холодного месяца) - -13,8°С. Абсолютный 
максимум температур достигает +38°С, 
абсолютный минимум - -41°С. Сумма ак­
тивных температур за год 2000—2100°С, 
продолжительность безморозного периода 
-  130-135 дней. Среднегодовая сумма 
осадков изменяется от 500 до 600 мм. В 
рассматриваемом районе преобладают 
дерново-подзолистые почвы; также пред­
ставлены серые лесные и болотные почвы, 
характерные для юга Удмуртии. Расти­
тельный покров представлен сосновыми, 
темнохвойными и смешанными лесами, 
пойменными лугами, низинными болотами 
и участками водной и околоводной расти­
тельности. Обширные территории распа­
ханы и заняты полями и залежью [5].
Локальная флора окрестностей насе­
ленных пунктов Кучеряново и Ромашкино 
Алнашского района, выявленная в сезоны 
2019-20 гг. на территории, прилегающей к 
треку маршрута экологической тропы, 
включает 502 вида и 6 межвидовых гибри­
дов сосудистых растений (в числе которых 
65 культивируемых) из 301 рода и 84 се­
мейств. Бриофлора исследованной терри­
тории насчитывает 32 вида из 21 рода и 14 
семейств, что составляет 13 % от общего 
числа видов в бриофлоре Удмуртской Рес­
публики [11].
Проведено исследование микобиоты. 
Всего на исследованной территории выяв­
лено 82 вида макромицетов, относящихся 
к 2 классам: сумчатые (Ascomycetes) -  5
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видов и базидиальные (Basidiomycetes) -  
77 видов. Кроме грибов, также изучались 
лишайники (Lichenomycota), так как они 
являются обязательным компонентом по­
чти всех естественных фитоценозов, в 
первую очередь предпочитая лесные со­
общества, особенно старовозрастные [9]. 
Их видовое разнообразие во многом зави­
сит от состава и возраста древостоя. На 
исследованной территории выявлено 55 
видов лишайников из 17 семейств и 8 по­
рядков.
Согласно экспертным оценкам, фауна 
беспозвоночных животных Алнашского 
района Удмуртии может насчитывать не 
менее 8 000 видов. Основу фауны состав­
ляют насекомые. Здесь встречается около 
2 500 видов жуков, 1 500 видов бабочек, 
1 000 видов перепончатокрылых 500 видов 
двукрылых. Значительное видовое разно­
образие связано с высокой теплообеспе- 
ченностью и значительным разнообразием 
существующих биотопов.
В ходе проведения исследований на 
территории расположения экологической 
тропы было выявлено 162 вида наземных 
позвоночных животных из пяти групп: ры­
б ы - 1 5  видов, земноводные -  7 видов, 
рептилии -  2 вида, птицы -  114 видов, 
млекопитающие -  24 вида.
Маршрут экотропы начинается у род­
ника (56°08,12,15" с.ш., 52°29'51,01" в.д.). 
Место выхода ключа обустроено удобным 
для всех желающих подходом, на одном из 
источников построена купель. Далее 
маршрут проходит вдоль р. Тойма, левого 
малого притока р. Кама, и р. Колтымак, 
притока Тоймы. Далее маршрут экологи­
ческой тропы пересекает р. Колтымак (где 
при обустройстве экотропы был проложен 
пешеходный мост, 56°08'43,5" с.ш.,
52°30'12,54" в.д.), поднимается на склон 
коренного берега реки и проходит вдоль 
крупного старого деревенского пруда у 
деревни Ромашкино, где оборудована 
смотровая площадка, с которой открывает­
ся живописная панорама окрестностей.
Далее маршрут экотропы проходит 
вдоль соснового леса, пересекает луговые 
и полевые ландшафты, возвращается к мо­
сту через р. Колтымак и поднимается к 
темнохвойному лесу, расположенному на
пологой возвышенности у д. Кучеряново. 
На конечном отрезке маршрут экотропы 
подходит к геологическому разрезу (ста­
рому карьеру для добычи песка, 
56°08'12,42" с.ш., 52°30'51,30" в.д.) у 
д. Кучеряново и завершается на террито­
рии туристического комплекса «Советская 
деревня» (56°08'13,48" с.ш., 52°30'28,99" 
в.д.).
При прохождении маршрута экотропы 
посетители знакомятся с миром растений и 
животных, разнообразием природных эко­
систем, характерных для юга Удмуртии. 
Из животных наибольший интерес вызы­
вают околоводные и лесные птицы, встре­
чающиеся по всему маршруту экотропы; 
из насекомых в летний сезон богато пред­
ставлены разнообразные виды бабочек, у 
воды -  хищные стрекозы; одна из остано­
вок маршрута экотропы специально по­
священа изучению жизни рыжего лесного 
муравья; осыпи старого карьера изрыты 
норками песочных ос.
Маршрут экологической тропы имеет 
максимальную протяженность 4,7 км: для 
экскурсантов и обучающихся разных воз­
растных категорий протяженность марш­
рута может варьировать, от 2,5 км (для 
школьников младшего и среднего звена) 
до 4,7 км. Время прохождения экскурсии 
по маршруту экотропы - от 1 до 4 акаде­
мических часов.
По ходу маршрута экологической тро­
пы разработано 24 остановочных пункта, 
оборудованных информационными аншла­
гами, соответствующими этапам прохож­
дения маршрута (Рисунок). Далее идёт по­
дробное рассмотрение точек с обосновани­
ем их выбора.
Этапы маршрута экотропы
1. Начало экотропы оборудовано ан­
шлагом с картой маршрута, на которой 
обозначены трек маршрута экотропы и 
остановочные пункты с названиями этапов 
прохождения маршрута. Дана информация 
с краткой эколого-географической харак­
теристикой местности и размещены фото­
материалы по каждому из этапов маршру­
та экотропы.
Также в начале экотропы размещен 
стенд с информацией о технике безопасно­
сти и правилах прохождения маршрута.
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2. Аншлаг «Березы Удмуртии» содер­
жит текстовую информацию и иллюстра­
ции (фотоматериалы) о березах, встреча­
ющихся в районе экотропы и в Удмуртии. 
Дана биологическая, экологическая и хо­
зяйственная характеристики березы повис­
лой (Betula pendula Roth) и березы пуши­
стой (Betula pubescens Ehrh.).
3. Аншлаг «Хозяйственная деятель­
ность как фактор формирования расти­
тельного покрова. Сегетальные и руде- 
ральные растения» знакомит обучающихся 
с особенностями прямого и косвенного 
воздействия деятельности человека на 
природные сообщества; хозяйственная де­
ятельность рассматривается как один из 
факторов флорогенеза. Даются понятия о 
рудеральных и сегетальных видах расте­
ний, встречающихся в составе агроэкоси­
стем рассматриваемого района.
4. Аншлаг «Ивы Удмуртии» располо­
жен в долине р. Тойма, рядом с поймен­
ным ивняком. На аншлаге дается характе­
ристика ивы (род Salix L.) -  крупнейшего 
рода арборифлоры Удмуртии. Дана биоло­
гическая, экологическая и хозяйственная 
характеристика 7 видов ивы, встречаю­
щихся на маршруте экотропы (S. alba L., S. 
caprea L., S. cinerea L., S. pentandra L., S. 
dasyclados Wimm., S. myrsinifolia L., S. 
triandra L.).
Рис. Карта-схема маршрута экотропы
Точками отмечены остановки - пункты 
размещения информационных аншлагов. 
Номера точек соответствуют приведен­
ным в тексте
5. Аншлаг «Экосистемы болот» содер­
жит текстовую и иллюстративную инфор­
мацию о болотных экосистемах, их клас­
сификации, особенностях болот Удмуртии 
и района экотропы. Аншлаг размещен на 
краю низинного болота в пойме р. Тойма.
6. Аншлаг «Прибрежные биоценозы: 
Прибрежная и водная растительность. По­
звоночные животные поймы» размещен у 
перехода через р. Колтымак, оборудован­
ного пешеходным мостиком. Текст аншла­
га характеризует прибрежные и водные 
экосистемы, дана информация о видах жи­
вотных и растений, отмеченных в районе 
экотропы. Здесь же размещен стенд «Оль­
ха» с информацией о типичном представи­
теле прибрежных биоценозов - ольхе: да­
ются характеристики ольхи серой (Alnus 
incana (L.) Moench) и ольхи черной (Alnus 
glutinosa (L.) Gaertn.).
7. Аншлаг «Растения -  медоносы» раз­
мещен на участке экологической тропы, 
проходящем через луговую залежь с оби­
лием растений-медоносов. Неподалеку от 
этого участка расположена пасека: в лет­
ний сезон обучающиеся могут ознако­
миться с работой пчел. Информация на 
аншлаге дает понятие о разных медоносах 
с характеристикой отдельных видов, 
встречающихся вдоль экотропы.
8. Аншлаг «Почвы и история их фор­
мирования» расположен у старого карьера 
по добыче известняка у д. Ромашкино: 
почвенный профиль по склону разреза до­
ступен для изучения.
9. Аншлаг «Ромашкинский пруд» дает 
информацию об истории этого водоема, 
его экологических характеристиках и осо­
бенностях биоты. Обсуждается богатая 
орнитофауна пруда: даны характеристики 
выявленных видов водоплавающих и око- 
ловодных птиц. Остановка экотропы на 
живописном высоком берегу оборудована 
смотровой площадкой.
10. Аншлаг «Леса Удмуртии» разме­
щен на краю соснового леса; дает инфор­
мацию о типах леса, характерных для рес­
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публики, и, в частности, для изучаемого 
района.
11. Аншлаг «Кузница дятла» располо­
жен в непосредственной близости к двум 
соснам, в дуплах которых пестрый дятел 
оборудовал «кузницу» -  места для шелу­
шения шишек. Экскурсанты могут ознако­
миться с результатами работы птицы и по 
остаткам шишек выявить виды хвойных, 
семена которых предпочтительно исполь­
зуются дятлом в пищу.
12. Аншлаг «Хвойные растения» зна­
комит посетителей экотропы с разнообра­
зием голосеменных растений, встречаю­
щихся на маршруте. Даны характерные 
особенности каждого из лесообразующих 
видов хвойных.
13. Аншлаг «Вредители и болезни ле­
са» знакомит посетителя экотропы с ос­
новными видами насекомых - вредителей 
леса и фитопатогенных грибах, обычных в 
районе экотропы.
14. Аншлаг «Красная книга» содержит 
информацию о редких, нуждающихся в 
охране видах растений и животных, встре­
чающихся в районе экотропы. Приводятся 
перечни объектов Красной книги Удмурт­
ской Республики, отмеченные в Алнаш- 
ском районе.
15. Аншлаг «Лесные птицы. Птицы 
полей» знакомит обучающихся с предста­
вителями лесной и полевой орнитофауны.
16. Аншлаг «Дуб черешчатый» содер­
жит информацию о некоторых эколого­
биологических характеристиках дуба че- 
решчатого (Quercus robur L.) и особенно­
стях лесов с его участием. Специально об­
суждаются вопросы лесной фитопатоло­
гии: краткие сведения о вредителях и бо­
лезнях дуба.
17. Аншлаг «Луга Удмуртии» содержит 
информацию о луговых экосистемах: 
определение луговой растительности, 
классификация лугов, особенности луго­
вых сообществ вдоль маршрута экотропы. 
Особо характеризуются луга с элементами 
реликтового для Удмуртии лесостепного 
комплекса, обогащающего луга Алнашско- 
го района.
18. Аншлаг «Биологические инвазии» 
знакомит обучающихся с некоторыми по­
нятиями явления биологических инвазий и
его последствий для природных и антро­
погенно модифицированных экосистем. 
Специально обсуждается тема биологиче­
ской инвазии борщевика Сосновского 
(.Heracleum sosnowskyi Manden.) -  вида, 
широко расселившегося на всей террито­
рии Удмуртии. Аншлаг расположен у ме­
ста произрастания борщевика Сосновского 
в пойме р. Колтымак близ экотропы.
19. Аншлаг «Целебные травы: и лекар­
ства, и приправы» размешен на краю сме­
шанного леса и содержит информацию о 
видах растений, используемых в офици­
альной медицине, пищевых и пряно­
ароматических.
20. Аншлаг «Лесные млекопитающие» 
знакомит обучающихся с позвоночными 
животными, встречающимися в районе 
экотропы. Расположен на краю смешанно­
го леса; заметны в любое время года следы 
жизнедеятельности лося и других крупных 
позвоночных.
21. Аншлаг «Муравейник» расположен 
близ гнезда рыжего лесного муравья {For­
mica rufa L.). Информация знакомит обу­
чающихся с миром муравьев, особенно­
стями их социальной жизни, строением 
муравейника, значением муравьев в «эко­
номике природы».
22. Аншлаг «Экскурс в историческую 
геологию» расположен в нижней части 
старого карьера по добыче песка у д. Ку- 
черяново. Здесь оборудована смотровая 
площадка, удобная для изучения геологи­
ческих слоев разреза. Наиболее четко обо­
значены пласты пермского периода и кай­
нозоя. Этот этап экотропы доступен для 
изучения в любое время года.
На территории туристического ком­
плекса «Советская деревня» в д. Кучеря- 
ново оборудована площадка для обсужде­
ния результатов экскурсии по экотропе и 
подведения итогов прохождения маршру­
та. Здесь размещены аншлаги:
23. «Животные рядом с нами» -  ин­
формация о наиболее часто встречающих­
ся синантропных видах животных.
24. «Культурные и возделываемые рас­
тения» - информация о культурных расте­
ниях и их классификации, основные харак­
теристики и определения науки о культур­
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ных и возделываемых человеком растени­
ях.
Варианты лекций для туристов раз­
личного возраста
Для расширения возможностей эколо­
гической тропы в образовательном про­
цессе тексты лекций скорректированы для 
4 возрастных групп: «младшие школьни­
ки», «средний школьный возраст», «стар­
шие школьники», «взрослые». Таким обра­
зом, использование тропы становится воз­
можным не только в школьном, но и не­
прерывном образовании.
При подготовке лекций также учиты­
валась региональная специфика: Алнаш- 
ский район Удмуртской республики отли­
чается наивысшей (81,6%) долей Удмурт­
ского населения [3]. В дальнейшем плани­
руется перевод материалов экскурсий на 
удмуртский язык.
Вариант экскурсии для младших 
школьников (1-4 класс) предусматривает, 
во-первых, сокращённый маршрут. Посе­
щаются не все пункты, а, по выбору экс­
курсовода и/или желанию экскурсантов 
остановочные точки №№ 1-17 или №№ 1-6 
с последующим переходом на №№ 18-23. 
Другой особенностью, учитывающей воз­
раст учащихся, является соответствующая 
адаптация материала. Научные понятия и 
термины всегда поясняются.
Школьники среднего звена (5-9 классы) 
также могут посещать не все остановочные 
пункты тропы. Материал лекций адапти­
рован, применение научных терминов 
ограничено, соответствует учебным про­
граммам естественнонаучных дисциплин, 
изучаемых в средней общеобразователь­
ной школе.
Для старших школьников (10-11 клас­
сы), учащихся средне-специальных учеб­
ных заведений и студентов младших кур­
сов вузов предложен вариант лекций, от­
личающийся широким применением науч­
ной терминологии. Делается упор на эко­
логические особенности территории и 
встреченных живых организмов. Экскур­
сантами проходятся все остановочные 
пункты экотропы.
Лекция для взрослой аудитории отли­
чается, с одной стороны, полным прохож­
дением маршрута, с другой -  пояснением
научных терминов, которые могут быть 
забыты или не знакомы людям, освоившим 
материал ранее. Делается упор на практи­
ческую значимость объектов, встреченных 
на маршруте, способы их применения в 
народном хозяйстве.
Программы экскурсий включают изу­
чение терминологического аппарата, прак­
тических приемов и методов полевых био­
логических и экологических исследований, 
приобретение навыков определения расте­
ний и животных с использованием опреде­
лительных ключей, получение опыта опи­
сания геоботанических площадок. Важным 
результатом образовательной деятельно­
сти является умение ориентироваться в 
видовом разнообразии объектов расти­
тельного и животного мира. По нашему 
опыту, при прохождении ботанического 
раздела практикума наиболее надежным 
способом закрепления полученных знаний 
является составление обучающимися гер- 
барной коллекции («флористической тет­
ради»), документирующей видовой состав 
растений, изученных и определенных как 
самостоятельно, так и под руководством 
преподавателя. Как альтернатива «флори­
стической тетради», может быть предло­
жен составленный обучающимся элек­
тронный альбом фотоизображений, допол­
ненный аннотированным списком изучен­
ных таксонов растений с перечнем их 
свойств и признаков [8]. Условием про­
хождения экскурсии по экотропе является 
неукоснительное соблюдение природо­
охранных норм: растения и животные, 
подлежащие охране, в коллекции не соби­
раются, а необходимый иллюстративный 
материал по видам Красной книги обуча­
ющиеся предоставляют в форме фотоил­
люстраций.
Заключение и выводы
В окрестностях населенных пунктов 
Ромашкино и Кучеряново Алнашского 
района Удмуртии создана экологическая 
тропа. В бесснежный период 2021 г. пла­
нируется её апробация местными жителя­
ми и туристами. На базе АНО «Удмурт­
ский этнотуристический центр 
"ЭШТЭРЕК"» запланировано проведение 
летнего экологического лагеря для школь­
ников среднего звена и учебной практики
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для студентов направления «Биология» 
Удмуртского государственного универси­
тета.
Результаты исследования. Проведено 
детальное исследование биоты окрестно­
стей экотропы. Выявлено 502 вида и 6 
межвидовых гибридов сосудистых расте­
ний, 32 вида мхов, 55 видов лишайников, 
82 вида макромицетов, 162 вида позвоноч­
ных животных. Фауна беспозвоночных 
оценена в 8 000 видов. По результатам ис­
следования разработан маршрут экотропы, 
подготовлены макеты 24 аншлагов и 2 ин­
формационных стендов, установленных на 
пунктах остановок по ходу экотропы. Раз­
работаны тексты экскурсий для 4 возраст­
ных категорий посетителей.
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Abstract. The ecological education of the population is the direction of the state policy in the field 
of ecology within the framework of the concept of sustainable development of society.
Problem, goal, tasks. In the field of the ecological education, we can identify the problem of in­
creasing environmental literacy of the population in rural areas. The purpose of the work is to pre­
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pare a base for field practice and expeditions o f schoolchildren (arrangement of eco-trails) within 
the framework of the project «Center for the Cognition of Nature and Homeland»
Research materials and Methods. The reconnaissance route was completed in Oct. 2019. Field 
work was carried out in the snowless period o f2020 in the Alnashsky district of the Udmurt Repub­
lic near o f the settlements Romashkino and Kucheryanovo. The studies were carried out in the 
course of a detailed route study of the biota and landscape along the route of the ecotrail and in the 
adjacent territory with photographic recording and collection o f materials (herbarium, animal col­
lections), determination o f geographical coordinates with a GPS device. According to the results of 
the study, the route o f the ecotrail was developed, models of 24 information stands were prepared. 
The texts of excursions were prepared for 4 age categories of visitors: «junior schoolchildren», 
«middle school age», «senior schoolchildren», «adults».
Results and discussion. An ecotrail has been created on the territory of the Alanshsky district. The 
route of the ecotrail had a maximum length o f 4.7 km: The duration of the excursion along the eco­
trail route is from 1 to 4 academic hours. The authors, as part of a scientific team of researchers, 
prepared information stands at 24 stopping points. The texts of excursions for visitors of different 
ages have been compiled.
Conclusions and conclusion.
1. A detailed study of the biota of the environs of the ecotrail was carried out. 502 species and 6 in­
terspecific hybrids o f vascular plants, 32 species of mosses, 55 species of lichens, 82 species of 
macromycetes, 162 species o f vertebrates were identified. The invertebrate fauna was estimated at 
8,000 species.
2. Based on the results of the study, the route of the ecotrail was developed, models of 24 infor­
mation stands at the stops along the ecotrail were prepared
3. Texts of excursions for 4 age categories of visitors («junior schoolchildren», «middle school 
age», «senior schoolchildren» and «adults») have been developed:
Thus, to date, an ecotrail has been created in the area of the settlements Romashkino and Kucherya­
novo of the Alnashsky district of Udmurtia.
Keywords: ecotrail, ecological education, biota o f Udmurtia.
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